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 TIME AGENDA VENUE 
8.30-9.00 a.m. 
9.00-9.02 a.m. 
9.02-9.05 a.m. 
9.05-9.15 a.m. 
9.15-9.23 a.m. 
9.23-9.25 a.m. 
9.25-9.40 a.m. 
9.40-10.10 a.m. 
 
10.10-10.25 a.m. 
10.25-10.30 a.m. 
10.30-11.00 a.m. 
11.00-11.05 a.m. 
 
 
11.05-11.10 a.m. 
 
ACCESSORS 
 
11.10-11.20 a.m. 
 
11.20-11.30 a.m. 
 
11.30-11.40 a.m. 
 
11.40-11.55 a.m. 
 
11.55-12.05 p.m. 
 
 
 
 
12.05-12.10 p.m. 
 
ACCESSORS 
 
12.10-12.20 p.m. 
 
12.20-12.30 p.m. 
 
Registration of students 
Arrival of VIPs and Opening Ceremony begin 
IIUM songs  
Recitation of Dua’ and selected Quranic verses. 
Emcee welcoming speech  
Opening remarks by Program Manager of UMRAN2019 
Speech and Launching ceremony by the Dean of Kulliyyah of Architecture and Environmental Design  
Keynote speech by LAr. Hjh. Rotina binti Mohd Daik, (Director General of National Landscape Department Malaysia) entitled  
‘Sustainable Urban Development’ 
Q&A session for keynote speech 
Token Appreciation deliver to Keynote Speaker  
Coffee break 
Dispersal to respective seminar venues for 1st session 
Kaed Gallery Seminar Room 1 Seminar Room 2 Seminar Room 3 Seminar Room 4 Seminar Room 5 Seminar Room 8 
 
Introduce presenters 
 
Dr. Filzani 
Dr. Srazali 
Dr. Norhanis 
Dr. Khalilah 
Dr. Ramzi 
Dr. Mazlina 
Dr. Haza 
Ms. Anizah 
Dr. Syakir 
Dr. Aniza 
Dr. Jamilah 
Dr. Zainul 
Dr. Jasasikin 
Dr. Izawati 
Nagwaeen Atef 
(Ext) 
Nur Amalin M. Al Amin 
 
Raihana bt Ramlee 
 
Ishak Che Abdullah 
(Ext) 
Nur Suhaila 
 
Nur Syarafina 
 
Fan Mengjia (Ext) 
 
Nur Fazira 
 
Sayidatul Nadira 
 
Luqmanul Hakim 
 
Ahmad Nazaruddin 
(Ext)  
Nuqman Faris 
 
Zhafirah Zulkaflee 
 
Mya Su San (Ext) 
 
Nor Ain Natasha 
 
Abbas Abd Rahman 
 
Nur Ilham Amani 
 
Raihana Rabuan 
(Ext) 
Mohd Najmi 
 
Muhammad Naim 
 
Q&A Session 
 
Session Break  
Start for 2nd session at respective seminar venues 
Kaed Gallery Seminar Room 1 Seminar Room 2 Seminar Room 3 Seminar Room 5 Seminar Room 8 
Introduce presenters 
 
Dr. Filzani 
Dr. Srazali 
Dr. Norhanis 
Dr. Khalilah 
Dr. Ramzi 
Dr. Mazlina 
Dr. Haza 
MS. Anizah 
Dr. Jamilah 
Dr. Zainul 
Dr. Jasasikin 
Mr. Faiz 
Hafis Bello (Ext) 
 
Nor Sakinah 
 
Anis Farahani 
 
Nurjihan Mohamad Siti Nur Qurratu Aini Syed Mohd Fazli 
 
Norzalifa (Ext) 
 
Muhammad Muzani Nur Syafiqah Nur Firzanah Fakhriah Amirah  M. Zhafri Aiman 
 
 
 
 
 
KAED Gallery 
 
 
 
 
 
KAED COURTYARD 
 
 
 
 
 
 
KAED Gallery, 
SR1,SR2,SR3,SR4,SR5,SR8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAED Gallery, 
SR1,SR2,SR3,SR4,SR5,SR8 
 
 
 
 
12.30-12.40 p.m. 
 
12.40-12.55 p.m. 
 
 
12.55-2.10 p.m. 
2.10-2.20 p.m. 
2.20-3.10 p.m. 
3.20-3.40 p.m. 
3.40-4.00 p.m. 
4.00-4.10 p.m. 
4.10-5.00 p.m. 
 
Ziad Baydoun (Ext) Nurul Nadhira Nurul Nadiah Mohd Syafiq M. Umar Faruqi Siti Solehah 
Q&A Session 
 
 
Lunch break and Zuhr prayer 
Gathering at Kaed Gallery for ILAM Youth Chapter (IYC) & closing ceremony 
ILAM Youth Chapter (IYC)  
Proceed with Award presentation for Best Paper, Best Presenter and Poster Award 
Closing ceremony: by Head of Department Landscape of Kulliyyah of Architecture and Environmental Design 
Photography session 
End of ceremony and disperse for refreshment. 
 
 
 
 
 
KAED Gallery 
 
 
 
KAED COURTYARD 
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